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Kekurangan gizi pada balita akan berakibat buruk bagi 
pertumbuhan dan perkembangannya. Peran keluarga terutama ibu 
sangatlah penting  dalam proses pemenuhan kebutuhan nutrisi 
pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pola asuh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja dalam pemenuhan 
kebutuhan nutrisi terhadap status gizi anak usia 1 – 5 tahun di 
Dusun Randuares Kumpulrejo Argomulyo Salatiga. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis korelasional 
dengan desain cross-sectional. Populasi adalah sampel (sampling 
jenuh), maka dalam penelitian ini jumlah sampel  sebanyak 56 ibu-
ibu yang mempunyai balita usia 1 – 5  tahun. Data dikumpulkan 
dengan cara memberikan kuesioner pada responden. Uji statistik 
yang digunakan adalah Chi-square dengan bantuan program 
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
antara pola asuh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja dalam 
pemenuhan kebutuhan nutrisi (persiapan dan penyimpanan 
makanan, peran keluarga dalam mempertahankan pemenuhan 
kebutuhan nutrisi anak, dan kemampuan ibu dalam memilih 
makanan yang sehat) dengan status gizi anak usia 1 – 5 tahun di Di 
Dusun Randuares, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, 
Salatiga.  
 
Kata kunci : pola asuh, ibu bekerja, ibu tidak bekerja nutrisi, status 
gizi, balita 
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